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P e d a g o g i s k a rön 
Kulramen i folkskolans räkneundervisning 
A l l a har v i vä l någon g ä n g stiftat be-
kantskap med en kulram. M å h ä n d a var 
det under förs ta skolåre t . V i l ämnade 
den snart bakom oss utan särsk i ld å t a n k e 
oeh förmodligen utan saknad. 
Det ä r dä r fö r ganska t ro l ig t a t t de 
flesta av oss inte t ä n k t sej i n i eller prak-
t iskt under sök t v i lke t fö rnäml ig t r ä k n e -
instrument en ku l ram i s jä lva verket är . 
Dess användn ing borde inte vara i n -
s k r ä n k t t i l l nybör ja rs tad ie t . Ty f r å g a ä r 
om inte kulramen, eller r ä t t a r e r ä k n e r a -
men, i l ämpl ig utformning vore ett myc-
ket a n v ä n d b a r t instrument både i skolan 
och i prakt iska livet. N ä r det gäl ler addi-
t ion och subtraktion av hela t a l och de-
c imalbråk , kan envar efter någon övning 
konstatera a t t man med r ä k n e r a m e n n å r 
resultat minst l ika snabbt och s ä k e r t som 
vid motsvarande operationer med penna 
och papper, och där t i l l med betydligt 
mindre tankearbete. Ty r ä k n a n d e t ä r t i l l 
sin natur mekaniskt och kan lä t te l igen 
överföras t i l l rent mekaniskt för farande . 
R ä k n e s t i c k a n ä r ett exempel h ä r p å . En 
hopfäl lbar r ä k n e r a m i f ickformat vore ett 
u t m ä r k t komplement t i l l r äknes t i ckan , 
som j u inte utför addition och subtrak-
tion. 
Den vanliga kulramen med 10X10 ku -
lor ä r förmodligen inte konstruerad med 
tanke på numeriska b e r ä k n i n g a r inom ett 
utvidgat t a lområde . L ikvä l l ä m p a r den 
sej i l ika hög grad här för som antikens 
räknebräde , abacus, och som den ännu i 
v å r a dagar i Japan mycket a n v ä n d a so-
roban. Principen i r äkne fö r fa rande t ä r 
ungefär densamma för dessa tre modeller. 
Vad deras utformning be t rä f fa r hade den 
antika r ä k n e r a m e n endast nio enheter i 
varje kolumn, medan den japanska har 
tio. Gemensamt för båda ä r at t fem en-
heter i varje kolumn representeras av en 
särski ld kula (sten, p ä r l a ) . Emellert id 
t ro r j ag det ä r mest rationellt, om varje 
kolumn bes t å r av t io l ikvärd iga enheter. 
Genom att l å t a fem kulor i varje rad ha 
annan f ä r g än övr iga fem behål ler man 
överskådl ighe ten utan at t offra åskådl ig-
heten och rörelsefr iheten. 
R ä k n e r a m e n s a n v ä n d b a r h e t för vis-
sa r äkneope ra t ione r grundar sej p å a t t 
den u t g ö r en fysisk modell av v å r t ta l -
beteckningssystem, positionssystemet. 
Denna indiska uppfinning att med hjä lp 
av tio symboler, v i lka utom sina numeris-
ka vä rden även har posi t ionsvärden, be-
teckna v i lka t a l som helst ä r med viss 
sannolikhet ingenting annat ä n en över-
s ä t t n ing av r ä k n e b r ä d e t s positionsprincip 
t i l l papperet. Finessen i det indiska (ara-
biska) systemet, tecknet för intet, talet 
noll, har sin motsvarighet i den tomma 
kolumnen p å abacus. 
V å r r ä k n e r a m ä r ingen efterapning av 
antikens och medeltidens abacus.. Kul ra -
mens lämpl ighet för numeriska operatio-
ner följer u r dess konstruktion oberoende 
av andra anordningar. 
V i l å t e r a l l t så r ä k n e r a m e n representera 
v å r t talsystem och ti l ldelar kulorna i en 
godtycklig kolumn enta l svärden . N ä s t a 
kolumn f å r representera tiotalen, den föl-
jande hundratalen osy. Om kulramen har 
t io kolumner eller kulrader, kan man, om 
man u t g å r i f rån den första, beteckna v i l -
ka heltal som helst f r ån 0 t i l l 10 mil jar-
der. V id r ä k n i n g med decimaler kan man 
l å t a vi lken kolumn som helst u t g ö r a en-
talskolumn, en möj l ighet som inte fanns 
p å antikens r äkneb räde . 
Jag t ro r at t r ä k n e r a m e n kan b l i ett 
för t räff l igt h jä lpmedel i folkskolan. Själ-
va r ä k n a n d e t ä r ro l ig t och t i l l vägagångs -
sä t t e t l ä t t a t t l ä ra . Men innan v i g å r i n 
p å r äkne tekn iken , v i l l j ag fö ru t sk icka at t 
jag inte p å n å g o t s ä t t t ä n k e r mej r ä k n e -
för farandet . Ty även om man i vissa fa l l 
snabbare och s ä k r a r e kan u t fö ra r ä k n e -
operationer med ramen ä n med penna och 
papper, ligger v ä r d e t nog inte där i utan 
snarare i ett par andra för r äkneunde r -
visningen v ik t iga avseenden. 
F ö r det fö r s ta kan r ä k n e r a m e n såsom 
konkret modell av talsystemet b l i ett 
utomordentligt å skådn ingsma te r i a l . Man 
kan å skåd l iggöra rationaliteten i v å r t t a l -
system p å ett helt annat s ä t t än med 
hjälp av siffror. De abstrakta siff er sym-
bolerna få r ett konkret innehåll . M å n g a 
r äkne reg l e r och algoritmer ä r l ä t t a r e at t 
f ö rk l a ra med hjä lp av den fysiska mo-
dellen. S å ser man p å ett å skåd l ig t och 
l ä t t fa t tbart s ä t t hur ett l ån v id subtrak-
tion fungerar, för at t t a ett exempel. V i 
f å r s t änd ig t hå l la i minne at t barnens 
käns la för det abstarkta inte alls ä r så 
utvecklad som hos oss äldre, och därför 
bör v i u t g å i f rån det konkreta och p å t a g -
liga så ofta v i kan. 
F ö r det andra kan man ti l lföra ofta 
enformiga r ä k n e t i m m a r ett lustbetonat 
och in t resseväckande moment genom at t 
visa hur man p å ett nyt t , enkelt och rol igt 
s ä t t kan n å eller kontrollera ett resultat. 
Barnen uppskattar at t konfronteras med 
talbegreppet ur denna åskåd l iga och delvis 
nya aspekt. Det intresserade sysslandet 
med talen i konkret fo rm ger stadga och 
fasthet å t de matematiska grundbegrep-
pen och s t ä r k e r sinnet för talens värde 
och inbördes förhål landen. Den bland vux-
na personer r ä t t vanliga för lägenheten in-
för matematik har ofta sin grund där i att 
de i skolan hakade upp sej p å n å g r a av de 
g r u n d l ä g g a n d e relationerna. De f ick aldrig 
f rån början r ä t t a greppet om ämnet . In-
s tä l ln ingen at t r ä k n i n g ä r n å g o t besvär-
l ig t k v a r s t å r g ä r n a , även om man vid 
mognare å r l ä t t skulle kunna klara skol-
å r en s s tö te s t ena r . 
N ä r det gä l le r a t t f r ån början skapa en 
fast grund, m å s t e v i u t g å f rån de hjälp-
medel v i redan har. Ty r ä k n i n g e n i skolan 
ä r ä n n u inte t i l lgängl ig för f i lm, radio, 
m. f l . moderna hjä lpmedel i samma ut-
s t r ä c k n i n g som flertalet övr iga skoläm-
nen. 
M i n optimism visavi r ä k n e r a m e n såsom 
pedagogiskt instrument grundar sej på 
iakttagelser i klasserna 3 och 4. I början 
av terminen använde j ag en kul ram för 
a t t kontrollera additioner och subtraktio-
ner p å svarta tavlan. Barnen blev mycket 
imponerade, då de s å g hur l ä t t man kun-
de få f ram resultatet. H ä r m e d var intres-
set väck t . De intelligentaste i n s å g snart 
hur j a g bar mej å t . Efter en enda lektion, 
d ä r j ag klargjorde principerna, kunde 
alla ins tä l la v i lka heltal som helst inom 
respektive klassers t a lområden och utföra 
enklare exempel. Resten lä rde de var-
andra. Det blev svå r konkurrens om ra-
men både p å r ä k n e t i m m a r och raster. 
Kulramen blev v å r r äknemask in , med vil-
ken v i kontrollerade resultaten av alla 
additioner och subtraktioner. A t t räkna 
blev en fluga! 
F r å n den stunden var det ingen som 
blandade ihop olika talsorter eller glömde 
s ä t t a nollor p å de resterande talsorternas 
plats. Talsystemet f ick tydligen konkret 
innehåll . Det sä r sk i l t intressanta var att 
också de som visat svaghet och bristande 
intresse i r ä k n i n g nu vaknade upp vid 
å synen av de f ä rgg l ada kulraderna och 
började fa t ta galoppen. De var snart lika 
intresserade och dukt iga som sina kam-
rater. R ä k n i n g blev skolans populäraste 
ämne . Det var tyd l ig t a t t räkneramen 
g ju t i t ett n y t t l i v i r ä k n e t i m m a r n a . Att 
eleverna p å ett eller annat s ä t t bibringas 
intresse för det som ska in lä ras ä r j u för-
u t s ä t t n i n g e n för al l f r a m g å n g s r i k under-
visning. 
L å t oss nu se p å r ä k n e r a m e n vad sum-
man av 2574 och 6039 u tgör . Exemplet är 
valt så at t det viktigaste i räknetekniken 
bl i r belyst. I skolan bör jar man givetvis 
med enklare exempel. 
F ö r s t instä l ls talet 2574 p å ramens hög-
ra nedre sida enligt f ig . 1. Man tillämpar 
positionsprincipen ver t ikal t och u t g å r 
ifrån den högsta talsorten. 
Nästa steg bl i r s jä lva adderingen av 
6039. Sex kulor i tusentals kolumnen förs 
över t i l l höger, och v i har nu 8 kulor i 
denna kolumn. Det finns inga hundratal 
att addera, var för v i öve rgå r t i l l tiotalen. 
Tre stycken ska v i l ä g g a t i l l , och det ä r 
precis så m å n g a som ä r kvar t i l l väns te r . 
Vi får nu 10 stycken t io ta l t i l l höger . Men 
tio tiotal ä r j u ett hundratal, och där för 
skjuter v i över alla t iotalskulorna t i l l 
vänster och f ly t t a r en hundratalskula ö-
ver t i l l höger. Det å t e r s t å r nu ä t t l ä g g a 
till nio stycken entalskulor. Men t i l l v ä n s -
ter har v i bara sex entalskulor a t t ta 
utav. V i löser problemet genom at t i s tä l -
let lägga t i l l en tiotalskula och dra i f rån 
en entalskula: 10 — 1 = 9. V å r summa ä r 
nu färdig. T i l l höge r p å ramen finns 8 
tusentalskulor, 6 hundratalskulor, 1 t io-
talskula och 3 entalskulor, v i lket läs t ver-
tikalt blir 8613. Se f i g . 2! 
Det är möjligt at t ovans tående förfa-
rande, u t t ryckt i ord, förefaller en och 
annan något komplicerat. I prakt iken och 
efter lite övning ä r det mycket enkelt. 
Man kan givetvis l ä g g a samman hur 
många ta l som helst; inte bara t v å som 
i typexemplet. Subtraktion b l i r en om-
vändning av t i l l vägagångssä t t e t . 
Addering av l ängre talserier, såsom 
kontokolumner eller kassakvitton, kan 
ske betydligt snabbare med r ä k n e r a m e n 
än med papper och penna. F ö r d e l a r n a l i g -
ger däri att man inte behöver bevara de 
successiva summorna i minnet, som ä r 
fallet vid vanlig addering, samt i a t t man 
under operationerna inte behöver g å 
utanför t a lområde t 0—9. Minnessiffror 
kommer man också ifrån. I motsats t i l l 
det gängse för fa r ingssä t te t med uppskriv-
ning förs t och u t r ä k n i n g sedan behövs h ä r 
endast "uppskrivningen" eller instäl lning-
en, t y i samma ögonblick som instä l ln ing-
en ä r klar, ä r också summan färdig . Man 
finner a t t det ligger ett visst nöje i en 
l äng re addition p å ramen, vi lket man 
knappast kan sä ja om addering av siffer-
kolumner i a l lmänhet . 
T i l l sist kan det vara lämpl ig t a t t nå -
gon g å n g i skolan g å i n p å r ä k n e r a m e n s 
historia. Under antiken ut fördes alla be-
r ä k n i n g a r p å abacus. D ä r a v kalkylera 
(lat. calculare; å t e r fö r a t i l l r ä k n e s t e n a r -
na). Endast slavar befattade sej med r äk -
nekonsten, och deras pris var förmodligen 
beroende av hur snabbt och s ä k e r t de 
kunde hantera sitt instrument. 
E t t intressant förhål lande i samband 
med romarnas r ä k n e b r ä d e ä r uppkomsten 
av de romerska siffrorna. Romarna var 
praktiska och ville ha å skåd l iga siffror. 
De öve r sa t t e r ä k n e b r ä d e t s ta l ins tä l ln ing 
t i l l "papperet". Men i motsats t i l l indier-
na u t e l ämnade de positionsprincipen och 
tecknet för den tomma kolumnen. Där för 
blev systemet otympligt och misslyckat. 
Åskådl ighe ten upphörde i och med att 
man införde subtraktionsprincipen i t a l -
beteckningarna. I v i lket fa l l som helst 
upphör åskåd l ighe ten antingen man an-
l i t a r subtraktionsprincipen eller inför 
s t änd ig t nya tecken. 
Femtalets stora betydelse i det romers-
ka systemet fö rk la ras av at t r ä k n e b r ä d e t 
hade en särski ld sten som beteckning för 
fem enheter. Talet 8 översa t t e s a l l t så d i -
rekt f r ån ramen med tecknet för femtalet 
plus tre entalsteeken: V I I I . 
H u r snabbt man kunde r ä k n a p å aba-
cus vet v i inte, men f r ån Japan får v i be-
kräf te l se p å at t man med r ä k n e r a m kan 
t äv l a med n ä s t a n vi lken additionsmaskin 
som helst. Den japanske matematikern 
Fusijava omtalar i ett arbete 1929 att 
r ä k n e t u r n e r i n g a r i hans hemland ä r myc-
ket vanliga. Varje deltagare utrustas med 
en soroban. Tävl ings ledaren läse r med 
h ö g rös t i rask följd en serie ta l . Det k l i r -
ra r och smattrar i instrumentens t r ä p ä r -
lor. Efter någon t imme! avbryts uppläs -
ningen. Den eller de som då har den r ä t t a 
ta?mstäl lningen p å r ä k n e r a m e n fö rk l a ra s 
som segrare. 
Jag vet a t t m å n g e n anser kulramens 
användn ing b e g r ä n s a d t i l l det o mråd e av 
matematiken d ä r man l ägger ihop 2 och 
2. Men hys inga fö ru t fa t t ade meningar! 
P r ö v a och se! 
De flesta barn har vä l en ku l ram bland 
sina leksaker. Annars kan de köpa en 
modern fä rgg lad sak för någon krona. 
Där dem hur de ska a n v ä n d a den, och de 
kommer at t visa ett helt annat intresse 
för r ä k n i n g ! Har man i skolan bara t i l l -
g å n g t i l l en kulram, kan man h ä n g a upp 
den mot bakgrunden av svarta tavlan. 
D ä r gö r sej en modern, f ä r g s t a r k r ä k n e -
ram bra. B ä s t är , om fem kulor i varje 
rad har annan f ä r g ä n de övr iga fem. 
Barnen kan g å f ram i t u r och ordning 
och lösa varsin uppgift. Var^säke r p å a t t 
de ä r intresserade och a t t ingen ger sej, 
fö r rän all t g å r perfekt. 
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